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Depuislesann6es90Jean-LucNancyaconsacrepIusieursouvrages 
importantsalaquestiondel，image，nonseulementl，imageentantquetelle 
maisaussil，imagepouretdanslaphilosophie・Sesreflexionssesituentdans
laligneedeladoublegenealogiefTan9aise（deBergsonaDerrida）et 
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GlobalisierungunddieAufgabenderPhilosophie 
-DieBedeutungder,,kulturphilosophischenKritik"－ 
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ImdiesemAufsatzwirddasechteVerhiiltniszwischenderGlobalisierung 
unddenAufgabendergegenMirtigenPhilosophiebetrachtet・Dabeiwerden
wireineBetrachtungsweise，niimlichdieMethodederkulturwissenschaft-
lichenWendeannehmen 
WirlebenineinerunsichtigerenZeit・DieEntwicklungderG1obalisierung
undRegionalisierungsowiedesweltweitenKulturaustauschsundder 
VermischungderKulturenwerdenwirnichteinfachselbstUberlassen 
k6nnenDeshalbwerdenwirdiesenkulturphilosophischenAufgaben 
betrachten・
HeutewirddiePhilosophieinterkulturellundkulturkritischsein，odersie 
wirdnichtsanderesseinalseineakademischeBeschiiftigungohne 
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